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Kroonika
01.08. Kõrgharidusreformi kohaselt 
toimus tänavu vastuvõtt TÜ arsti-
teaduskonda ainult tasuta kohtadele 
(arstiõppes 144, hambaarstiõppes 32 
ja proviisoriõppes 36) ning nendele 
õppima asumiseks pidid üliõpilas-
kandidaadid riigieksamite tulemus-
tega saama vastavalt üle 86,9; 86,0 
ja 71,0 punkti. Residentuuri 155 
uuele õppekohale kandideerijaid oli 
175, kellest 53 avalduses oli toodud 
kahe eriala eelistused. Doktoriõppes 
alustab õpinguid 29 uut doktoranti, 
kellest 16 on õppinud arstiks ning 
ülejäänud on kas biomeditsi ini, 
bioloogia, farmaatsia või rahvater-
vishoiu valdkonna magistrid.
01.08. „Riikliku HIVi ja AIDSi stra-
teegia aastateks 2006–2015” täitmise 
2012. aasta aruande kohaselt on 
viimaste aastate uute registreeritud 
HIV-juhtude arv stabil iseerunud 
(2010. a 372, 2011. a 370 ja 2012. a 
315 uut HIV-nakkuse juhtu). 
08.08. Ravimiameti andmetel oli 
inimestel kasutatavate rav imite 
turumaht 2013. aasta II kvartalis 
58,6 miljonit eurot ehk ligi 5% enam 
kui eelmise aasta samal perioodil. Vt 
lähemalt http://www.sam.ee/eesti-
ravimituru-maht-2013-ii-kvartalis.
15.08. Septembrist 2013 jõustuvad 
mitmed muudatused eriarsti lähte-
toetuse (15 000 eurot) korralduses. 
Edaspidi saavad eriarstid taotleda 
lähtetoetust aasta läbi ning Sotsiaal-
m in i s teer ium hak kab toet use 
andmist otsustama ja toetusi välja 
maksma jooksvalt . Vt lähemalt 




26.08. Rakvere Haiglas avati uus 
4 8  vo o d i koh ag a  õ e ndu sho o l -
duskorpus. Hoone on valminud 
Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. 
Projekti kogumaksumuseks kujunes 
5 079 803 eurot, millest ERFi toetus 
moodustab 1 513 486 eurot.
26.08. TÜ ravimite tehnoloogia ja 
biofarmaatsia professor Peep Veski 
nimetati Budapesti Semmelweisi 
ülikooli audoktoriks.
26.08. Õppe- ja teadustöös edukatele 
TÜ arstiteaduskonna üliõpilastele 
mõeldud Harald Luningi stipen-
diumi pälv is tänavu 5. kursuse 
üliõpilane Merle Väli.
27.08. Üheksa organ i sat s ioon i 
esitasid erakondadele ja valimis-
l i itudele et tepanekud a lkohol i 
tekitatud kahjude ennetamiseks ja 
vähendamiseks kohalikul tasandil. 




30.08. Ha igekassa 2013.  aa s ta 
e s i mese  pool aa s t a  maja ndu s-
tegev use tu ludeks kujunes 416 
miljonit eurot. Haigekassa tuludest 
moodustab sotsiaa lmaksu rav i-
kindlustuse osa 99,1%. 2013. aasta 
kuue kuuga on sotsiaalmaksu ravi-
kindlustuse tulubaasina laekunud 
412,5 miljonit eurot ning maksu 
laekumine on jõudnud kriisieelse 
tasemen i ,  ü le tades ü le m itme 
aasta 400 miljoni piiri. Haigekassa 
rahastatav rav imaht jääb 2013. 
aastal üldjoontes eelmise aasta 
tasemele. Ravikindlustuskuludest 
suurima osa moodustavad kulu-
tused eriarstiabile, kuid olulisel 
määral on suurendatud hooldusravi 
finantseerimist. Vt lähemalt http://







17. mail hukkus traagiliselt meie 
kolleeg – perearst Natalja Kotel-
nikova. Natalja sündis Jaroslavli 
oblastis 25. oktoobril 1950. aastal. 
Pärast Jaroslavli Meditsiiniinsti-
tuudi rav iosakonna lõpetamist 
töötas ta Leningradi oblasti Kingis-
sepa l inna ha iglas terapeudina 
(sisearstina). 1970. aastatel pärast 
kolimist Narva jätkas ta tööd jaos-
konnaarstina Narva haiglas. 1998. 
aastast alates töötas ta perearstina 
Narva Perearstikeskuses. Natalja 
Kotelnikova oli väga kohusetundlik 
arst, tähelepanelik ja heatahtlik 
patsientidega, suhtus pedantselt 
väiksematessegi detailidesse haige 
uurimisel ja ravis.
Rahul ik, patsientidega välja-
peetud, oskas ta rõõmustada ja veeta 
aega sõpradega. Tal oli rohkesti 
plaane tulevikuks. Nataša oli õrn 
ja armastav ema.
Me igatseme teda ja mäletame. 
Me palvetame ta eest.
Kolleegid
